






Fact finding to promote the retention of care workers 
from Myanmar．




























































































































1．現地調査　第 1 日目／ 2019 年 9 月 14 日
主な活動①：成田よりヤンゴン空港に到着・ミャ








2．現地調査　第 2 日目／ 2019 年 9 月 15 日
主な活動②：技能実習送り出し機関 B 事業


























3．現地調査　第 3 日目／ 2019 年 9 月 16 日
主な活動④：技能実習送り出し機関 F 事業所

































と、10 月に技能実習生として訪日予定 10 名
程度と、H 講師のアシスタント 3 名であった。


























































・ 1 期生は 11 ケ月かけて育成したので日本語
も介護技術も申し分ない（実務者研修修了
レベルの達成度）
・ 現在の技能実習生の状況は 20 名単位のクラ
ス。介護に関する授業は、1 期生の 11 ケ月
に対して格段に減少した実質 1 ケ月程度し
かできない。（初任者研修修了レベルの達成
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